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(2) 窒素活量を変化させて、鉄窒化物のさまざまな相を選択的に作成するための条件を見出している o 生成する鉄窒
化物は、窒素活量のみに依存して、その活量を変化させる方法には依らないことを明らかにしているo
(3) 鉄窒化物の選択的作成条件に基づき作成した鉄窒化物/銀ナノコンポジ y トの SQUID 磁力計を用いた磁化測定
を行い、その超常磁性挙動を明らかにしている。また、このナノコンポジットが磁気冷凍作業物質として応用可能
であることを示している o
(4) 鉄窒化物/銀ナノコンポジット中の鉄元素の K 吸収端X線吸収微細構造の測定を行い、コンポジット中の鉄窒
化物微粒子の相同定に成功している。アンモニア窒化法で窒素活量を制御することにより、コンポジット中の鉄窒
化物相を選択的に作成できることを明らかにしている。
以上のように、本論文は、鉄窒化物/銀ナノコンポジットの作成法と、材料評価法に関して重要な知見を与えてい
る。加えて、アンモニア窒化法による窒化物生成に関しても、数多くの基礎的知見を提供している。これらの知見は、
機能性材料工学、複合材料工学、原子力工学の発展に寄与するところが大きい。よって、本論文は博士論文として価
値あるものと認めるo
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